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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi
penerimaan pajak daerah Kota Solok selama tahun 2004 sampai dengan tahun 2014. Jenis data
yang digunakan dalam penilitian ini adalah data sekunder ( time series) tahun 2004-2014 yang
bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan
Aset (DPPKA) Kota Solok.
Untuk menganalisis pengaruh PDRB, inflasi, dan jumlah penduduk terhadap pajak daerah di
Kota Solok digunakan model regresi linier berganda dengan metode SPSS (Statistical Product
and Servics Solution).
Hasil analisa data dengan regresi linier berganda diperoleh hasil bahwa uji secara individu
(uji t) pada variabel independen yaitu PDRB, inflasi dan, jumlah penduduk dapat disimpulkan
bahwa variabel PDRB memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak daerah
kota Solok, sedangkan variabel inflasi dan jumlah penduduk tidak memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap penerimaan pajak daerah kota Solok tahun 2004-2014.
Uji secara keseluruhan (uji F) menunjukkan semua variabel independen yaitu PDRB, Inflasi,
dan Jumlah Penduduk secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
penerimaan pajak daerah kota Solok tahun 2004-2014.
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